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Lingnan Corridor: A Rediscovered Cultural Route 
PENG Zhaorong 
(1. Research Center for Artistic Heritage of Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing, 400053;  
2. Institute of Anthropology, Xiamen University, Xiamen Fujian, 361005, China) 
Abstract: In the area of Lingnan (South of the Five Ridges) there are plenty of historical heritage, among which 
the very rich and diverse route heritage includes ancient roads, “new roads”, waterways, channels, relics of Maritime 
Silk Road, relics of ethnic communication and integration, and of multi-religious integration, roads of China’ overseas 
immigrants, heritage of historic exchange with countries of Southeast Asia, heritage of the transnational and 
transboundary shared cultural heritage, diverse languages, plentiful intangible cultural heritage, and abundant tourism 
resources and landscapes, and etc.. In addition, many humanity and natural resources to be verified to be evaluated such 
as local religions, geographies and landforms, species of plants and animals all needs investigating and surveying in 
depth and by classification. Thus this article takes the route heritage of Lingnan Corridor as a case study in the hope of 
supporting China’s strategy of “the Belt and Road”. 
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